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1953 ricoled staff 
kathleen ball-editor-in-chief 
helen andry-associate editor 
barbara burns-associate editor 
edward bresnahan-associate editor 


































prophet and pioneer ... fugitive founder 
of a city bought with love 
providence . . . 
where freedom of religious belief was 
assured to all 
where all were welcome 
whatever their belief 
where both church and state might develop 
without interference 
one from the other ... 
not his words but his deeds 
not his faith but its results ... 
ideals believed and lived 
ideals shared with the children of this 
state through 
rhode island college of education 
3 
4 
board of trustees of state colleges 
A. Livingston Kelley, Jr., A.B. 
Henry J. Blais, Jr., LL.B. 
Sara L. Kerr, Ed.M. 
Mrs. C. Gordon MacLeod1 A.B. 
Francis I. McCanna, LL.M. 
R. A. De Bucci, B.D. 
Michael F. \Valsh, Ed.D. 




Margaret E. Buckley 
Gertrude A. Callanan 
Mary A. Canavan 
Catherine M. Casserly 
Mary J. Culp 
Jennie B. Deebo 
Mary R. Doherty 
Beatrice B. Donovan 
Rosanna C. Flanagan 
Addie M. Gage 
Anne A. Gar land 
Catherine M. Gibbons 
Marie C. Gilbride 
Isabel L. Gormly 
Irene B. Grady 
Frederick J. Gregory 
Doris V. Haslehurst 
Dorothy B. Havens 
Gertrude B. Heckman 
Elizabeth L. Jenney 
Inez E. Jordan 
Helen M. Kennedy 
Emily C. Leonard 
Gertrude J. Lloyd 
Mary A. Lynch 
Marie G. Mallory 
Mary J. McAlonan 
Mary V. McCoart 
Jacqueline M. McCormack 
Mary A. McCusker 
Margaret G. McKenna 
Eleanor C. McPhillips 
Brenda E. Mulligan 
Marie L. Petronella 
Elizabeth M. Piche 
Mary J. Pierce 
Elinor I. Shea 
Anne E. Stevens 
Ann E. Sullivan 
M. Hazel Sullivan 
Elizabeth A. Tobin 




sharers of an ideal 
education for understanding . 
teaching today for tomorrow 





guiding those who will guide 
sharers of an ideal 
7 
8 
willian~ c. gaige 
president 
to whom we 
this 






dir tor of training 
Mary M. Lee 
d.B., Ed.M., Ed.D. 
dean of w omen 
Catherine M. Connor 
A.B., A.M. 
dean of freshmen women 
Gertrude E. McGunigle 
A.B., A.M. 
director, h_enry barnard· school 
Mary T. Thorpe 
Ed.B., Ed.M. , Ed.D. 
11 
12 
Mary M. Keeffe 
Ed.B., A.B., A.M., Ph.D. 






Renato E. Leonelli 
B.S., Ed.M., Ph.D. 






Marion Wright, B. Ed., A.M. 
studies 
C. Owen Ethier, Ed.B., A.M. JohnS. Gibson, A.B., A.M. 
14 
Martin B. Horan, A.B., A.M. 
Benjamin C. Sinclair 
Ph.B., A.M. 
Catherine M. Connor, A.B., A.M. 15 
education 
Frank E. Waite, A.B., A.M. Helen E. Scott, A.B., A.M., Ed.D. 




Helen L. Keenan, R.N. Neva L. Allendorf, Ed. B., Ed.M. 
Bertha M. B. Andrews, B.S., A.M. Robert L. Brown, B.P .E., Ed.M. Florence M. Ross, M.D. 
17 
english 
Frank E. Greene, Ph.B. , A.M. 
Ernest C. Allison, A.B. , A.M. 
Amy Thompson, A.B., A.M. 
Grace D. Healey, B.L.I. , Ed.M. 
18 
Nelson A. Guerton 
Ed.B., A.B., A.M. 
ro1nance 
languages 
:i\'Iary E. Loughrey, A.B., A.M., Ph.D. 
19 
20 
G-ertrude E. McGunigle, 
A.B., A.M. 
fine arts 
Edith C. Becker, B.F.A., M.F.A. 
Rita V. Bicho 












Katherine L. Cuzner, B.S., A.M. 
P eter Theodoroff in study alcove 
tna1n 
office 
Marjorie Gervais, Frances Brotman, 
Senior Clerk Stenographers 
Violet Lord, Secretary to the Presiden t; Doris Aldridge Buffington, Registrar; Helen O 'M ara Gempp , 
Secretary to the Vice-President; Eunice M. Gilpin , Secretarial Assistant 
23 
24 
Stanley S. Gairlock 




Theresa A. Duffy 
~~-.----·- -.--- ~- ....... _______ -
Norma G. Weeks, 
A.B., bursar 








what has been thought and said and done 
what might be 
what is ... 
maps and artplates 
readings and themes 
experiments and assignments 
lesson plans . . . 
the library and corridors and chapel ... 




Ann Nelson, Alfredine Schiavrelli, Marilyn Smith, Virginia Vigneau, Barbara Sarazin, Marjorie Reilly 
Ann Cassidy, Betsy Conlon, Dick Brassard, Bob Costello 
28 
to say ... 
Mary Cardose, Bette Herick , Marilyn Coughlin, Ann Colgan 
freshtnen 





Joan Brodeau, Joan Connelly, Joan Doyle , Pauline Burns, Helen Crowley, Miss Healey 
29 
from_ the concrete 
lll biology 















John Farre ll 
Elayne Rosenberg 
N ata lie Ma jor 
Evangeline La France 




J oan Murphy 
Adele Gosilet 






Ann Malloy, Shirley Katts , Peggy Sargamian , Richard Mainey, David Steele 
• lllathelllatics lfi 
John Wilson, Ann Wilcox, Camilla Virgillio , Robert Tetreault 
32 
Jacqueline Kelly, Ann Murphy, Frances Reilly, Edna La Rosh , Carol O'Leary, Mr. Mitchell 
Ann R enquin, hirley W ya tt, Marcia mith, Catherine Leonard, Carol Lyon , Jeanne LeBeau 
33 
• • cotntnun1cat1on 
through 
languages 
Elizabeth Lake, Roger Vierra, Gennaro DiOrio, Richard Belair 



















Joseph McGuirl , Nancy Lou Bobel, J ames Dolan, 
Elizabeth Lombardo, Elaine Kuttula 
Patricia Brown, Elizabeth Di Silva, Lois Cote, Joan Mowry, 
Carol Silverman 
Alice Blomberg, Christine Hawkins, Elaine Steitz, 
Edward Dunnega n, M arjorie Hearson 
Ann Reilly, I. Jomboli, Irene Iopoleski, Marquerite Cardinale 
and the arts 
Frank Kelley, Madeline Ferrea, Rita Turgeon , D on Spaight, Bar bara Smith, Amelia Moroni 






Claire Renasco, Marie Okerblom, Nancy Riordan 
Muriel Hadley, Marylou McKenna, Miss Scott, Betty Jones, Catherine Gendron, Dence Pelletier, Shirley Szarko 
38 
Lillian Monopoli, Joanne Emidy, Joan Little, Barbar<J- Malenfant, Joan Harlow 
orek, Marylou Grant, Roland Blais, Robert Coker, David McCarthy 
39 
40 
• • exper1tnentat1on 
James Reynolds, Norma Miles, Lois Lindemann, Kathleen Harrison, Marilyn Hopkins 
Jane Whitehead, Margaret Soares, Margaret 
Barbara Stevens 
airtney, Denise Frances, Eleanor Gormley, Claire Finan, Virginia 
Gregory, Ann Gervais , Joan Burke, Barbara Finnegan 
lllethods 
techniques 
Eileen Helfand, John }aroma, Barbara Mannish 
George Amato, William Flemming, Frances Fox, Joan Colgan, 
Janet Cote, Eileen Brodie, Barbara Gibau 
Patricia John on, Patricia Langlois, Barbara Hill, 
Annette Guay, Margaret Hodges , Esther Gurskey, 
marcia McCormack 
41 
Marlene Barry, Journala McOsker, Sylvia Gagner, Fernand Delvaux 
and tnore 
Janice Polke, Patricia Patnaude, Florence Surowiec, Rhoda Spencer, Pauline Pointon 
42 
Elizabeth Lombardo, Ruth Norton, Joan Mulvey, Dorothy Wescott, Mary Roe, Rita Murtha 
tnethods ... 
Patricia O'Dea, Frances Wiggens, Catherine McKeon, M. Terry, ylvia Messurlian, Marguerite Robin on 
43 
cont n t ... 
d1scussion 
... analysis 
Edmund Coletta, Daniel Cooney , Robert Coehlo, Peter Downes, Leonard Gauchier, Eileen Ryan, 
Nancy Mcintosh , Ronald St. Onge 
Eileen Taber, Carol Warner, Carol Silverman, Maureen McVicker, Mary Shanley, Claire Sheil 
44 
Raymone Hart, Joanne Emidy, Edward Butler, Carole Cassineli , Jules Ga doury 
Marjorie Knight, Ann Hor ma n , J a ne Finnegan, Theresa onvey, Barbara Mellar 
45 
46 






Allison Hiorns , Janet Maddox, Joan Duval, Dick Donnelly, Pauline Mahon 
M artha Lennon , M aureen K enny, Ba rbara Moree, M a ry M a lloy 
Mary Mona, Dick Macto!a, Emma Walker, Doreen Ioorehou e 
47 
finding 
1ary ulliva n , Dot Sullivan, Rose O 'Neil , Phil Murtha BarbHa Romani , Barbara Goodwin 
Miriam Nulman, Pat Miller, Mary Geogha n, John R ya n, Bud Mulloy, Betty Lombardo, Miss Thompson 
48 
ideas 
Barbara Finnegan, Helen Robertson Pat McCabe, Sally O 'Hearn, Beverly, Rawlinson, Ed Lesiak 
Edwina MacDonald, Mi s Thomp on, Edith Ander on, Claire King, Bob Rahill, Joe Parfenchu k 
49 
;o 






Nancy Welch , Elaine Leonard , Mr. Allison, George Nolan, Mary K ilduff 
and the 
sc1ences 
Frank Viera , Anna Mae Choquette, Joe Alfano, Nancy MacLean 








Anna Abbatamarco, Jane Brown, Estelle Carey 
Doris Greenhaugh , Lillian Santanello, Joan Carlson , Millicent Barton , Albert Choquette 
52 
pract1ce 
Bob Smith, Joan Raftery, Corinne O 'Brien, Bud De Moranville , 
Eileen 'W' ard 
Rose lynch , Peggy Hoard , Dona ld Driscoll , Joan Black, 
Dona ld lyons, lilian Connelly 
sch_ool 




for us as for others before 
a pendant 
a tasselled cap 
a flash bulb . . . 
a pause to capture in print 
a moment 
a glimpse 
so that we will remember the 
hours and the plans and the hopes . 
a moment 
now for us as for others before 
for us the graduates 
55 
claire andrews 
helen nancy andry 
56 louise michelle archambault 
lucretia zelphia atwater 
- p; <?-d 
kathleen ann ball 
margaret jean beattie 
57 
~- I r~f: , /) elsie bennett i;?i<::a ~ :>.· -, 9 
rachel alona bennett 
58 
peter alfred bertani 
john elmer beverly 
{~' 
lucille marie bilodeau 
gay adams blake 59 
ann elizabeth boyes 
edward dennis bresnahan 
60 barbara ann burns 
vito campo 
albert anthony cataldo 
mary edna cavanaugh 61 
francis joseph caveretta 
angela mary cedroni 
62 6 osette marie cullen) ~-: ----~ 
madelyn marie connolly 
emanuela cnsCione 
~- ~rothy mae christiansen) 
63 
albert dalton 
esther isabelle daw ley 
64 ann elizabeth devine 
stacia mary domnarski 
nancy donohue 
. ,i / 
... / 
mary josephine doran 
65 
mary cecilia duffy 
barbara ellen ferrelli 
66 
vivian marie fortin 
, 
I 
joan marie fox 
\ 
christine mary gagnon 
eleanor louise gardner 67 





emma Joan gilmartin 
68 barbara jane griffen 
joan marie haggerty 
ann marie halloran 
richard walter hammond 
69 
pauline martha hartington 
joan elizabeth jache 
70 
maqone doris johnson 
virginia thelma kielbasa 
mary louise kilduff 
71 
tns dziadzen kinoian 
virginia marie knapp 
marilyn francis lace 
72 mary agnes lafferty 
JOan Iangton 
ruth lanoie 
maureen therese Iapan 
73 
JOan patriCia leavens 
claire I ucille lees 
74 




ann elizabeth mcaloon 
. . . 






mary elizabeth mclaughlin 
barbara ann maJor 
louis JOhn marshall 
ruth theresa marttn 
' l 
. "• f 
~ t 
I 
mary louise monk 
cathenne agatha modelski 
77 
louanne frances murphy 
barbara ann murray 
78 
eunice egn o'hearne 
ada florence ostiguy 
patnCia ann pagnano 
marie elizabeth perry 79 
barbara ann peterson 
anthony edward petrarca 
80 mary elizabeth qtunn 
jane greta redfern 
I 
barbara JOanne rohan 
\ 
julia mott rogers 
Sl 
abraham schwadron 
alfred harvey silverman 
8 norma Jane simone 
JOanne alden snow 
john david souza 
marguente ann spero 83 
robert James sullivan 
stacey gordon swift 
stephanie szymanski 
84 
silvio edward tartaglia 
peter theodoroff 
sue ogden thompson 
R5 
vincent francis trainor 
loretta ann vaz 
J 
]); eJ Feb. JOD 
barbara louise vennberg Lf!J;o/<. 
--~----------------------
86 
jean marie vermette 
ann mane votolato 
palmer bernard wald 87 
I 
nancy louise warner 
88 john vtncent welch 
anna marie walsh 
di <"d-
francis joseph williams 




furth~ring the idea 
in our authority delegated 
to council, to committees 
in forum ... 
in groups gathering for a common purpose 
copy reading and stargazing and rehearsing . 














special group s Dot Christiansen, lou Bilodeau , louanne Murphy, louise Monk, Barbara V cnnberg 
ffi US1C edllc a tor s 
J ack Beverly, John Farre ll , J oe Barry , Roland Peloqui n , George Amato, 
Ronald St. O nge, R ussell T h omas, Ed Bresnahan 
Kindergarten major learn the scale 
McCormack, Barbara tevens, Abe chwadron, 




Ann Vorolato , Claire Lees, Mary Duffy, Jean Vermette. 
Jane Redfern , Marie Lennon, Stacia Domnarski, 
Angela Cedroni 
the drama tic 
. 
cast1ng 
Stacey Swift, Frank \Villiams, Palmer Wald 
league 
Lou Bilodeau, Ann Devine, Isabella Mac Donald, Mary Macioci, Pat Miller, Mary Geoghegan, Barbara Murray, Jane Whitehead, 
Ed. Bresnahan, Henry Cote 
Leonard Gaucher, Ed Bresnahan, Jack Beverly 
. 
stag1ng 
Ann McAloon, Chri Gagnon, Jo Cullen 
Leonard Gaucher, Mary Cappelli, Catherine Model ki, 
Elsie Bennett 
reh.earsing 
Mary McLaugh lin , Ed Bre naha n, Palmer Wald 
95 
96 
hirl ey zarko, J ea n Anderson, Bever ly Gorma n 
Maureen McVicker 
Joe Ba rry, Lois Chabot, P au line Burns, Catherine M cLaughlin 
student 
• cooperat1ve 
• • assoc1a t1on 
A nna Walsh, J oe Barry, Meg Beattie 
• • • forun1 
council • 
Bob Smith, Bob Rahill, Helen Andry Iris Kinoian, President, 2nd semester; Syd Williams, 




• • assoc1at1on 




Roland Blais, Bob Coker, Vin Cullen 
98 
Frank Viera, Louis Marshall, Herbert Waugh; Louis Marshall. Vito Campo, Vin Cullen, Herb Waugh, John Ryan, Mr. 
Brown, Roland Blais, Bob Coker, Robert Murtha, Boy Raehi!l, Dick Hammond; Dick Hammond, John Ryan, Bob Raehill, 
Louis Marshall; Roland Blais, Bob Coker, Vin Cullen; Louis Marshall, Bob Murtha, John Ryan, Bob Raehill, Jack Welch, 
Frank Williams; tense moment as R.I.C.E. tries for a point. 
99 
vv o rnen's 
athletic 
• e assoc1at1on 
100 
Barbara Rohan, Barbara Griffen, Marie Lennon, Barbara Peterson, 
Barbara Vennberg 
Barabara Motte, Nancy \Velch, Mary Lou Grant, Elaine Leonard, 
Doris Greenhaugh, Catherine Gendron, 
Joan Black 
Barbara Murray, Gay Blake, Ann Boyes, Dot Christiansen, 
Pauline Hartington, Ruth Martin 
seniors ready for a picnic 
101 
nature 
Loretta Vaz, Joan Leavens, Joan Fox, Barbara Ferrelli , Maureen Doran 
• recreat1on 











Claire Renasco, Barbara D eebo, Ruth Norton, Barbara Hill, 
J ane Whitehead 
Pat J ohnson, J ane R eardon, Marie Pofi. 
Jane Reardon, Barbara Murphy, Pat Johnston, Betty Ross , 
Marie Pofi. 
103 
Donald Lyons, Donald Driscoll, Buddy D e Moranville, Dick Donnelly 
Donald Driscoll , Jack Beverly, Ed Malloy, Dick Donnelly, Joe Parfenchuck 
104 
• cotntn un1 ty and 
Lucy Foti, Frank Viera, Joe Alfano, Carol Peterson, 
AI D a lton, Barbara Motte 
epsilon chapter 
kappa delta phi 
and 
auxiliary 
Ed Bresnahan, Bob Sullivan, Helen Andry, Mary Macioci, 
Dot Christiansen 
college • • • act1v1t1es 
Kako McLoughlin, Corinne O'Brien, Mary Malloy, Nancy Welch, AI Choquette, Ed Bresnahan , Elaine Leonard. 
Allison Hiorns, Joan Duval 




Ed Lesiak, Bob Smith, John Ryan, Al Choquette, Herb Waugh 
Bob Smith, Ray Chabot, Joe Parfenchuck, Ed Malloy, Ed Lesiak, Bud De Maranville, Herb Waugh, John Ryan, Louis Marshall, 
John Nazarian, Dick Donnelly 
c harles 
carroll 
c 1 u b 





henry barnard chapter 
M a rcia M cCormack, Elsie Bennett, M aureen Doran , Joan Leavens , 
Ba rba ra Ferre lli , M ary Geoghega n 
prot11otion of worthy ideals tn education 
Patricia Miller, J a ne Whitehead, Barbara Ferrelli, 
Louise Monk, Ruth La noie 
K itty Modelski , J ack Beverly, J o A nn Emidy, Anna M ae Choq ue tte, 
Ed Bresna ha n, K a thy Ba ll 
who's who 
students in atnerican 
colleges 
and 
• • • un1vers1t1es 
Jack Beverly, Anna Walsh, Maureen Lapan, 
Barbara Peterson, not present 
Syd Williams, Ed Bresnahan, Ruth Lanoie, Abe Schwadron 




Louise Monk, E. Criscione, Allison Hiorns, Mary Shanley 
scoops and deadlines 
Barbara Motte, Joan Black, Louise Monk 
college 
nevvspa per 
E. Criscione, Catherine Modelski, Mary Duffy, Josette Cullen, Christine Gagnon 
110 
Nancy Mcintosh, Anchor editor, 2nd semester; Corinne O'Brien, Anchor editor, 1st semester; John Naz:uian, Handbook editor 






Palmer B. Wald, Editor-i1z-Chief 




Kathleen Ball , Editor-in-Chief 
Edward Bre naha n , Asso ial Editor 




there is time for fun . 
fluffy gowns, receiving lines, and flower~ 
anxious minutes before curtain time 
cheers for a team 
schemes before stunt night 
preparations for a party 
votes for a queen and 
preparations for a pageant ... 
always 


































Daughters of truth: Barbara Murray, Elsie Bennett, Jo Ann Snow, 
Ruth Lanoie, Madelyn Connelly, Joan Leavens, Kitty Modelski, 
Emma Gilmartin 
Jo Cullen, Lou Ann Murphy 
to go west 
Jack Beverly, Pete Theodoroff 
Chorus line: Loretta Vaz, Eleanor Gardiner, Barbara Ferelli, 
Ann Devine, Mary Macioci, Kathleen Ba ll, Helen Andry 


















seniors return from training 
125 
126 




P alm er Wald , K a thleen Ball , Louanne Murphy, Ed Bresnaha n 
Madeline Connelly, J oan Fox, Barbara Ferrelli , Mary D oran, J oan Leavens, 




Julia Rogers, Meg Beattie, Pauline Hartington, Barbara Ro~an Barb:ua Rohan, Joan ]ache, Liz Perry 










Vivian Fortin, John N azarian, Corinne O 'Brien , Jane Redfern 


























Palmer Wald, Ed Bresnahan 
Stacey Swift, ]o Cullen Ed Bresnahan, Palmer W ald 
130 
theatre round • tn 
Ed Bresnahan, Jo Cullen, Ann McAloon 





Social Committee- Kitty Modelski, Anna Walsh, 
Ed Bresnahan, Dot Christiansen, Eleanor Gardiner, 
Chris Criscione. 
Mary McLaughlin, Class History; Stephanie Syzmanski, May 
Day Dance Chai·rman; Terry Atwater, Ctass Ode; Loretta 




Senior Dance Chairmen: Kiccy Modelski, Barba ra Ferre lli , Ed Bresnahan , Mary Doran, 
Chris Criscione, Eleanor Gardi ner, Loretta Vaz 
sen1or events 
Planning commencement: Syd \'V'illiams, Iris Kinoian , Anna Walsh, Maureen Lapan , Meg Beattie 
133 
134 
and when spring comes 
we discuss, plan, rehearse 
in anticipation of 
may and ... 
135 
rna y day 
May Day Procession: Herald, Mary Shanley; 
Narrators, Eleanor Gardiner, Mary McLaughlin; 
Flower Girls, Gay Blake, Marie Pofi, Jane Red-
fern, Jane .Niacioci, Ruth Norton, Ann Cassidy, 
Barbara Burns, Ruth Martin, Carole Murphy, 
Joan Gegan, Emanuela Criscione, Kathleen Gau-
thier, Ada Ostiguy, Jean Carroll; Queen's Court, 
Margaret Fontaine, Elaine Leonard, Nancy Mcin-
tosh, Joan Little, Adele Goulet, Marcia Smith; 
Ladies in W airing, Lucille Bilodeau, Catherine 
Modelski, Rachel Bennett, Ann O'Hearn; Crown 
Bearer, Denise Gagnon; Crowner, Maureen La-
pin; Maids of Honor, Patricia Pagnano, Bar-
bara Peterson; Queen, Loretta Vaz; Train Bearers, 
Joan Haggerty, Margaret Beattie; Dance Chair-
man, Stephanie ·Szymanski; Soloists, Dot Chris-







programs creased and folded 
speakers gone 
the last farewell said ... 
remember 
the first day 
the fresh new books and the lunch schedule 
no one could seem to interpret . 
the whispers in the library 
the study hall at mid-years 
the morning coffee 
the banging lockers 
the green wreaths in december . 
the trips and the talks and the 
arguments 
the fire drills 
the first day of practice 
teaching ... 
the brown box at elections 
the south steps on the first warm day 
of spring ... 
we remember 
and we look ahead 
141 
class of 1953 
Andrews, Claire .... ........ ....... ........ ................ . ....... 1 08 Ohio Avenue, Providence 
Andry, Helen . . . .. . ................................................ 110 Broad Street, Woonsocket 
Archambault, Louise M . ............................................. 10 McNiff Street, West Warwick 
Atwater, Lucretia Z . ...................................................... 138 Wadsworth Street, Providence 
Ball, Kathleen A. . ........................................................... Louisquisset Pike, Lincoln 
Beattie, Margaret J . ......................................................... 135 LeRoy Avenue, Warwick Neck 
Bennett, Elsie ........................................................................ 7 Elizabeth A venue, Warwick Neck 
Bennett, Rachael A . ........... ........................................... 178 Riverside Avenue, Warwick 
Bertani, Peter A . ............................................. .................. 48 Williams Street, Johnston 
Beverly, John E . .................................................................. 200 Magill Street, Pawtucket 
Bilodeau, Lucille M . ................................................... ... 3 5 Union Avenue, Providence 
Blake, Gay A . ................................................................... : .... 10 Merchant Street, Rumford 
Boyes, Ann E . ........................................... ......................... 1203 Smith Street, Providence 
Bresnahan, Edward D . ...................... .......................... 96 Sinclair Avenue, Providence 
Burns, Barbara A . ............................................................ 15 Magill Street, Providence 
Campo, Vito ....................................................... ................. 638 Douglas Avenue, Providence 
Cataldo, Albert A . ........................................ .... ................ 92 Gessler Street, Providence 
Cavanaugh, Mary E . ............................. .. ..................... Coventry Center 
Cedroni, Angela M. ............. ........ .... ... . ............. 48 Canton Street, Providence 
Christiansen, Dorothy M . ................ ....................... 565 Fair Street, Gaspee Plateau 
Connolly, Madelyn ............................................ .......... ... 34 Washington Avenue, Cranston 
Criscione, Emanuela ....................... .. .................. ........ 56Y2 Mercy Street, Providence 
Cullen, Josette M . ........................... .. ................. ..... ... . 183 Mulberry Street, Pawtucket 
Dawley, Esther I. ........................................................... Ross Hill Road, Bradford . 
Devine, Ann E. .. ............... .. .. .. ..... .. ........... ...... ..... .. ..... 77 Meadow Street, Pawtucket 
Domnarski, Stasia M . ..................... . ...... ................... 105 Florence Street, Providence 
Donohue, Nancy ............................................................. 16 Champlin Place, Newport 
Doran, Mary J. .. .............................................................. 40 Vern dale A venue, Providence 
Duffy, Mary C. .... .. ......................................... ..... ...... 36 Bainbridge Avenue, Providence 
Ferrelli, Barbara E . ..... . ........................ ..... .................. ... 1335 Post Road, Norwood 
fortin, Vivian M . .......................................................... 72 Potter Avenue, West Warwick 
Fox, Joan M . ............................. ......... .................................. 52 Vale Street, Pawtucket 
Gagnon, Christine M. .. ......... ....... ..... ...... .. ..... .. ..... ..... 143 Audubon Road, Gaspee Plateau 
Gardner, Eleanor L . .... ............. .............................. .. ....... 36 Grove Street, Lonsdale 
Gegan, Joan E . ................... .... .................................. ......... 12 Homefield Avenue, Providence 
Gilmartin, Emma-Joan ......................................... ...... 77 Edgewood A venue, Edge,vood 
Griffin, Barbara J . ........................... ........................... .. 118 Sayles Avenue, Pascoag 
Haggarty, Joan M . ............ .... ..................... .... ................ Box 154, Wickford 
Halloran, Ann M. .. ...... ......... .... .................. .................... 68 Pearl Street, Providence 
Hamlin, Robert H. ........................ ..... .. .. .... ........ 145 Codding Street, Providence 
Hammond, Richard W. ........ .. .................... North Scituate 
Hartington, Pauline 1\L ............ .. ..................... 11 Delmare Avenue, Providence 
J ache, Joan E. ....................................... .. .............. 3 7 Parkside Drive, Gaspee Plateau 
Johnson, Marjorie D. ....... .. .......................... .. .......... Anawan Street, Rehoboth, Massachusetts 
Kielbasa, Virginia T. ..................... .. ................ ..... 661 Broadway, Pawtucket 
Kilduff, Mary L. .. .................................................... .. .... .. 5 Harding A venue, J ohnstoa 
Kinoian, Iris D . .................................................................. 261 Benefit Street, Pawtucket 
Knapp, Virginia M. .. ........ ....... .. ..................... ............. 147 Evergreen Street, Providence 
Lace, Marilyn F. .. ......................... .......... .......................... 60 Grove Street, Pascoag 
Lafferty, Mary A . ................................................ .......... 97 Butler Avenue, Central Falls 
Langton, Joan ................................................................... 346 Adelaide A venue, Providence 
Lanoie, Ruth ............................................... ........................ 316 Dudley Street, Providence 
144 
PATRONS AND PATRONESSES 
MR. AND MRS. DONABEDE KINOIAN 
MR. AND MRS. JOHN J. LACE 
MR. AND MRS. JOHN R. LANGTON 
MR. AND MRS. LEON LANOIE 
MR. AND MRS. FRANK R. LAP AN 
MR. AND MRS. GEORGE P. LEAVENS 
MR. AND MRS. HAROLD R. LEES 
MR. AND MRS. PHILIP R. LENNON 
MR. AND MRS. JAMES H. McALOON 
MR. AND MRS. PETER MACIOCI 
MR. AND MRS RODERICK MacDONALD 
MR. AND MRS. ARTHUR J. MARTIN 
MR. AND MRS. JOSEPH P. MODELSKI 
MR. MARTIN A. MONAI-IAN 
MR. AND MRS. ALOYSIUS MONK 
MR. AND MRS. CALBRAITH B. PERRY 
MR. AND MRS. NELS PETERSON 
MR. AND MRS. JAMES H. REDFERN 
MR. AND MRS. FRED E. ROGERS 
MR. AND MRS. VERON ROHAN 
TERRY SCHW ADRON-CLASS OF 1970 
MR. AND MRS. MAX I. SIL YERMAN 
MR. AND MRS. CARL SIMONE 
MR. AND MRS. FRANKLIN G. SNOW, SR. 
MR. AND MRS. JOHN P. SOUSA 
MR. AND MRS. JAMES SULLIVAN 
MR. AND MRS. JOSEPH TARTAGLIA 
MR. AND MRS. FRANK E. THOMPSON 
MR. AND MRS. VINCENT TRAINOR, SR. 
MR. AND MRS. JOSEPH A. V AZ 
MR. EDWARD W. WALSH 
MR. AND MRS. ALTON L. WARNER 
LT. AND MRS. WILliAM M. WILliAMS, U.S.N. 
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Abbatomarco, Ann .. ... . ............................................... 79 Andem Street, Providence 
Alexandre, Evo ................................................................ 17 6 Metacom A venue, Bristol 
Alfano, Joseph .................................................................. 39 VanZandt Avenue, Longmeadow 
Anderson, Edith ............................................................... 59 Opper Avenue, Conimicut 
Babiec, Joseph R. . ........................................................... 3 2 Main Street, Lonsdale 
Barton, Millicent ............................................................... 284 Daggett Avenue, Pawtucket 
Black, Joan ........................................................................... 10 Justice Street, North Providence 
Boyd, Camilla ........................................................................ 515 \.Vest Main Road, Portsmouth 
Brown, Jane Ann ............................................................... 119 Sorrento Street, Providence 
Bucci, Frank A . .................................................................. Dex Saunders Road, Glocester 
Bucklin, Ruth H . ............................................................. 124 Woodbine Street, Providence 
Burns, Robert P . .......................................................... .. ... 103 Grand Avenue, Edgewood 
Catalano, Frances A . ................................................... .489 Water Street, Warren 
Cappelli, Mary A . .......................................................... 1345 Smith Street, North Providence 
Carey, Estelle ....................................................................... 39 Whitcomb Road, Riverside 
Carlson, Joan 1. .................... ... ..... .. ........................ 16 Bergen Street, Providence 
Carroll, Jeanne A . ..................................................... ....... 59 Standish Avenue, Cranston 
Cartier, Diane G . ...................................... ... ................... 46 Church Street, West Warwick 
Chabot, Raymond J. .. .... ............................. ........ ........... 413 Manton A venue, Providence 
Chapman, Helen M . ..................................... .............. 40 Ashton Road, Riverside 
Choquette, Albert ............................... ................. .......... 162 Transit Street, Woonsocket 
Choquette, Anna M . ................................................. 222 Bucklin Street, Pawtucket 
Coffey, Martha M. ....................................... .. ......... Greenville 
Connelly, Lillian E . ............. .. .......................................... 184 Albert Avenue, Edgewood 
Connor, Helen T. . ...................... .................. .. ............ 13 Cushing Street, Berkeley 
Cote, Henry B . .................................................................... 25 Union Street, Woonsocket 
Davis, Edna F. ................................ .. ..................... 51 Lindy Avenue, Providence 
DeMoranville, Aaron F. ... ... .............. .. ............ 11 Serre! Sweet Road, Johnston 
Donnelly, Richard F . ..... .......... .............. ................ 147 Sixth Street, Providence 
Downing, Rosemarie E . ............ .. ............... ... .... ....... 95 Corinth Street, Providence 
Doyle, Joan M . ................................................................ 955 Chalkstone Avenue, Providence 
Driscoll, Donald J . ........... .. ......................................... Harmony 
Duval, Joan M. . ................. . .............. Diamond Hill Road, Manville 
Finegan, Barbara A . ...................................................... 121 Sorrento Street, Providence 
Fitzpatrick, Maureen P . ....................................... ..... 14 Pasteur Street, Providence 
Fontaine, Margaret M . ........................................... 1022 Main Street, Pawtucket 
Foti, Lucy E. .. ...................................................................... 23 Baker Street, Bristol 
Garside, Patricia A. ........................ .. ................ 102 Laurel Avenue, Providence 
Geoghegan, Mary A . ..................................................... 84 And em Street, Providence 
Goodwin, Barbara A . ....................... ........................... 44 Anthony Street, East Providence 
Greenhalgh, Doris E . ................................................. Chepachet 
Hiorns, Allison L . ............. .... .................................. ......... 96 Meadow Street, Pawtucket 
Hoard, Margaret M . ............ ... .......................... . .......... 83 Fourth Avenue, Woonsocket 
Hodgeman, Melissa K. ................ .. ............... 846 Broadway, East Providence 
Howard, Francis J . ....................................................... 14 Kepler Street, Pawtucket 
Johnson, Doris ................................................................. 48 Fairview Avenue, Pawtucket 
Judge, John ........................................................................... 6 Audrey Street, Providence 
Kenny, Maureen T . ..................................................... 156 Meadow Street, Pawtucket 
King, Claire M . .................................................................. 3 7 Flora Street, Providence 
Lacouture, John L. .. .................................................... 361 Diamond Hill Road, Woonsocket 
landries, Marie-Jose E . ................................................ 198 West Forest Avenue, Pawtucket 
Legris, Beatrice V . ................ ... ......................................... 1527 Centreville Road, West Warwick 
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Lapan Maureen T . .................................................. 11 Pidge Avenue, Pawtucket 
Leavens, Joan P . ........................................................... 21 Tucker Street, Central Falls 
Lees, Claire L. .. ................................................................. 17 Middle Drive, Providence 
Lennon, Marie T. .. .......................................................... 192 Meadow Street, Pawtucket 
MacDonald, Isabella ..................................................... 42 Claverick Street, Providence 
Macioci, Mary J. . ............................................................. 55 La Salle Drive, Providence 
Major, Barbara A. .. ...................................................... 79 Wendell Street, Providence 
Marshall, Louis J . ........................................................ 9 Forest Avenue, Valley Falls 
Martin, Ruth T . ............................................................... Woonsocket Hill Road, Woonsocket 
Modelski, Catherine A. . ........................................... 306 Waldo Street, Providence 
Monk, M. Louise .............................................................. St. Paul's Hill, North Smithfield 
Murphy, Louanne F . ...................................................... 18 Scott Street, Cranston 
Murray, Barbara ............................................................... 11 Hopedale Road, Providence 
McAloon, Anne E . ......................................................... 92 Mulberry Street, Pawtucket 
Mclaughlin, Mary E . .......... .. .......................................... 77 Hope A venue, Longmeadow 
O'Hearn, Eunice A . ......................................................... 126 Gray Street, Providence 
Ostiguy, Ada F . ................................................................. 73 Auburn Street, Pawtucket 
Pagnano, Patricia A . ...................................................... 139 High Street, Bristol 
Perry, Marie E . .................. ................................................. 996 Hope Street, Bristol 
Peterson, Barbara A . .................................................... Providence Pike, North Smithfield 
Quinn, Mary E. . ........................................................... .4 Roanoke Street, Providence 
Redfern, Jane G . ............................. ........ . ................... 163 Child Street, Warren 
Rohan, Barbara J . ........................................................ 9 Arch Street, Pawtucket 
Rog~rs, Julia M . ............................................................... 993 Major Potter Road, East Greenwich 
Sawyer, Marilyn L . ......................................................... Greenville Road, Woonsocket 
Schwadron, Abraham A . ...... .. .................................... 478 Mineral Spring Avenue, Pawtucket 
Silverman, Alfred H . .................................................. 281 Potters Avenue, Providence 
Simone, Norma J . ........................................................... 50 Mill Street, Johnston 
Snow, Joanne A . ............................................................... 84 Clay Street, Central Falls 
Sousa, John D . .................................................................. 110 Constitution Street, Bristol 
Spero, Marguerite A . ...................................................... 134 Gibbs Avenue, Newport 
Stoddard, Joan C . .......................... .................................. 414 Huntington Avenue, Providence 
Sullivan, Robert J . ......................................................... 207 Atlantic Avenue, Providence 
Swift, Stacey G., Jr . .. ............................ : .......................... 33 Underwood Avenue, Lakewood 
Szymanski, Stephanie ........................ ........................... 76 Summer Street, Central Falls 
Theodoroff, Peter, Jf . ................................................... 7 Andover Street, North Providence 
Thompson, Sue 0 . ......................................................... 32 Pelham Parkway, North Providence 
Vaz, Loretta A . ............ ...................................................... 8 Clark Lane, Valley Falls 
V enneberg, Barbara L. . ... .. .......................................... 98 Peace Street, Providence 
Vermette, Jean M. .. ................. .... ................................. 862 Hope Street, Bristol 
Viau, Edna J . ..... .... .............................................. ................. 62 Pacific Street, Central Falls 
Votolato, Ann M. .. ..... .......... .. ... ............................. ......... 460 Branch A venue, Providence 
Wald, Palmer B . .. ... .. ...... ............................................. . 4 Cowie Street, Newport 
Walsh, Anna M. . ...... ..... .. ..... .. ......................... ................ 96 Pavilion A venue, Rumford 
Warner, Nancy L . ..... .................................................... 84 Delwood Road, Hoxie 
Welch, John V . ....... ................. .................................. .. ...... 200 Garden Street, Pawtucket 
Williams, Francis J . .................................... .................. 19 Preston Street, Providence 
Williams, Sydney 0 . ..................................................... 58 Halsey Street, Newport 
Zarella, Louise ............... .. ............................................ .... .40 Monson Street, Johnston 
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And r n Jean A. .. ..... ... 12 Aberdeen treet, West Warwick 
Barry, Marlen A. ...... ...... 86 Blodgett Avenue, Pawtucket 
Blai , R land . .... . ......... .122 Summer Avenue, Central Falls 
Brodi , Eileen J . .................................................. 49 Modena Avenue, Providence 
Burke, J an R. . . ..... .. ...... 1105 Hope Street, Bristol 
Burn , Mary . . ...................................................... 11 Geneva Street, Providence 
Bud r, Edward J. .. ................................................ 44 Williams Street, Pawtucket 
a inelli, Carol J. .... ..... .... .... .. .............. 2438 Cranston Street, Cranston 
Coelho, Robert J. .. ............................................. 73 Magill Street, Pawtucket 
laneri, Marie E . .................................................... 984 Broadway, East Providence 
letta, Edmond R. .... .. ...................................... 3 3 Swiss Street, Providence 
Colgan, Joan ........................................................... 599 Hope Street, Providence 
Convey, Theresa L . .......................................... 317 Cottage Street, Pawtucket 
Cooney, Daniel E . ........................................................... 227 Sterry Street, Pawtucket 
Cote, Janet D. .. ........................................................ 150 Hillside Avenue, Pawtucket 
Croghan, Eleanor M. ................ . ....... .. ................ 47 Nelson Street, Providence 
Cullen, Vincent A . ......................................................... 714 Dyer Avenue, Cranston 
DelVaux, Fernande P . ................................................ 191 Paradis Avenue, Woonsocket 
Downes, Peter M . ............................................................ 289 E. Chad Brown Street, Providence 
Dupre, N oella A. ... .. .. .. .............. .. ..... 80 Dodge Street, Providence 
Finan, Clare B. ........ ............... ........................... .. ...... 34 Wisdom Avenue, Providence 
Finegan, Jane M . ........................................................... 1705 Smith Street, North Providence 
Flemming, William J. ...... .. ............ 32 Green Street, Newport 
Fox, Frances .................................. .............. .. ...... .405 Eaton Street, Providence 
Frances, Denise H . ....................................................... Tower Hill Road, Manville 
Gadoury, Jules R . .............................. .. ........................... 195 Talcott Street, Woonsocket 
Gagner, Carol S. ........ .. ............................ 26 Hendricks Street, Central Falls 
Gaucher, Leonard M . .................................................... 103 Waterman Avenue, Riverside 
Gendron, Catherine A . ............................................... 7 41 Smith Street, Providence 
Genereux, Joseph ........................................................... 304 Middle Street, Pawtucket 
Gervais, Anne E . ............................................................... Pascoag, R.F.D. No. 1, Burrillville 
Gibau, Barbara P. .. .... ............... ... .. ..................... 1596 West Main Road, Portsmouth 
Gorman, Beverly A . ...................................................... 34 Abram Street, Pawtucket 
Grant, Mary L. .............................. ................ .. ...... 12 James Street, East Providence 
Gregory, Virginia M. .. ..................... 54 Clarner Street, Pawtucket 
Guay, Annette L. .. ........................................................ 54 Cambridge Street, Providence 
Gursky, Esther A. ......................... .. ................ ......... 60 Payton Street, Providence 
Hadley, Muriel J. ..... ................... .. ................... 92 Harcourt Avenue, Pawtucket 
Hagan, John F. .................................... .. ...................... 479 Broadway, Pawtucket 
Harlow, Joan M . ............................................................ 506 Smith Street, Providence 
Harrison, Kathleen ........................................................ 97 Kinfield Street, Providence 
Hart, Raymond J . ........................................................ 101 Lynch Street, Providence 
Helfand, Eileen S. .. .................................. ..................... 24 Greaton Drive, Providence 
Hill, Barbara A . ........................................................... Winsor Avenue, Johnston 
Hodges, Margaret L. .. ...................................... 46 Peckham Avenue, North Providence 
Hopkins, Dianne A . ................................................... North Scituate Box 146, Foster 
J aroma, John H. . ....................................................... Box 1, Louisquisset Pike, Lincoln 
Johnson, Patricia M . ................................................... 158 Pawtucket Avenue, Pawtucket 
Kelly, James V . ................................................................. 124 Chatham Street, Providence 
Knight, Marjorie · .......................................................... Bear Hill Road, Valley Falls 
Langlois, Carol A. .. ................. ; ................................ Kennedy Street, Harrisville 
Lindemann, Lois B. .. ........ ............................................ 1 00 President Avenue, Providence 
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L nnon Martha A . ............................................. 192 Meadow Street, Pawtucket 
Leonard, Mary E. .. .............................................. 158 Chandler Avenue, Pawtucket 
Lesiak, Edward .. . .. . .. .................................................. 91 Chestnut Street, Manville 
Lynch, Rose J . .................................................................... 146 Armistice Boulevard, Pawtucket 
Lyons, Donald F . ............................................................ 28 Moy Street, Providence 
Maclean, Nancy G . ........................................................ 77 Benedict Road, Gaspee Plateau 
Maddox, Janet F . ....................................................... 1269 Chalkstone Avenue, Providence 
McCabe, Patricia A. ................. ................ .... .. .......... 29 Ruskin Street, Providence 
McCauley, Mary T . ....................................................... 66 Miller Avenue, Providence 
McDonald, Claire M . ..................................................... 16 Covell Street, Providence 
McDonald, Edwina M . ............................................... 209 East Street, Pawtucket 
McHale, Jean P. .. ............................................................. 13 Paisley Street, Pawtucket 
Mclaughlin, Catherine E. .. ..................................... 71 Pemberton Street, Providence 
Mahon, Pauline T . ..................................................... 72 Waite Avenue, Providence 
Malloy, Mary T . ............................................................... 189 Amherst Street, Providence 
Miller, Patricia E . ......................................................... 14 Walcott Avenue, Jamestown 
Mona, Mary ........................................................................ 124 Perry Street, Central Falls 
Moorhouse, Mary Doreen ....................................... . 199 Lowden Street, Pawtucket 
Morrison, Shirley R . .................................................... 224 Washington Street, Lakewood 
Motte, Barbara A. ................................. .. .................. . 38 Pelham Parkway, North Providence 
Mottola, Richard A. ............... ... .. ........................ 36 Tobey Street, Providence 
Munson, Barbara A . ...................................................... 116 Mill Cove Road, Riverview 
Murphy, Carole B . ................................................. 48 Garden Street, Cranston 
Murtha, Philip J. .. ............................................... 47 Mt. Vernon Blvd., Pawtucket 
Nazarian, John ............................................................... 133 Warwick Road, Pawtucket 
O'Brien, Corinne E . ...................................................... 225 Nelson Street, Providence 
O'Hearn, Sara F . .......................................................... 151 Cypress Street, Providence 
O'Neill, Mary J. .. .. . ............... . .. ..... ..... .. ........ 13 5 Pine Street, Pawtucket 
Parfenchuck, Joseph ................................................. 303 Plain Street, Providence 
Peterson, Carol A. .· .......................................................... 115 Worcester Avenue, Riverside 
Price, Marguerite . ..................... . .. .. ............... 102 Meadow Street, Pawtucket 
Raftery, Joan C. ...... . ............................................ 3 3 North Street, Cranston 
Rahill, Robert J. .. ............................................................. 12 5 Second Street, Pawtucket 
Rawlinson, Beverly J . ................................................ 96 Bucklin Street, Providence 
Riccitelli, Santo John ................................................ 1185 Atwood Avenue, Johnston 
Robertson, Helen M . ...................................................... 104 Rankin Avenue, Providence 
Romani, Barbara M . ............ .. ...................................... 39 Lake Street, Pawtucket 
Roy, Louise M. .. ............................................. 1140 Lonsdale Avenue, Central Falls 
Ryan, John T. ........... .. .. .............................................. 136 Crescent Avenue, Cranston 
Santanello, Lillian A . ................................................... 35 Leo Avenue, Providence 
Smith, Barbara L . .......................................................... .. 131 Hendricks Street, Central Falls 
Sousa, Naomi .......................................................... 45 Oliver Street, Bristol 
Spaight, Barbara ...................... . ...... .. ............................... 7 4 Grove Avenue, East Providence 
Sullivan, Mary C. ...... ................... .. .......... 121 Ruggles Street, Providence 
Thayer, Ellen D. ............................. ................... .. ....... 1559 Smith Street, North Providence 
Vatcher, Ruth M . ........ ..... ............................................. 20 Pearl Avenue, Rumford 
V estri, Lydia J. .. .................... .... ........................................ 21 Waller Street, Providence 
Viera, Francis A . .................... .. .. .... ...... .. ........................... 582 Wood Street, Bristol 
Walker, Emma F . .................. .... ...... ...... .... .... ................ .. Lock Box 5, Hope 
Ward, M. Eileen ................ ................................... 53 Sisson Street, Pawtucket 
Waugh, Herbert W . ..................... .. ............... .... ...... .... .. 17 Clark Avenue, Pawtucket 
Welch, Nancy J. ............. .. .................................... 73 Arch Street, Pawtucket 
Wilbur, Katherine L . .................................................. . 234 Sea View Drive, Oakland Beach 
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Allaire, Mary J. . ..................................... 144 Magill Street, Pawtucket 
Bargamian, Marguerite . . . . . . . ..... 468 Smithfield Road, North Providence 
Barry, Jo eph L. . ............................................. 264 Perrin Avenue, Pawtucket 
Beagon, ancy ..... ..... ...... . ......... 476 Hope Street, Providence 
Beaudoin, Eugene M ........................................ 22 Highland Street, West Warwick 
Blomberg, Jean ............................................... 54 Chapel Street, Newport 
Bobel, Nancy .. .. .. .. .. . ... . ........................ 22 Star Street, Pawtucket 
Brady, Margaret .......................................................... 101 Belvidere Boulevard, North Providence 
Brassard, Richard ............................................... ... .. 1020 Main Street, Pawtucket 
Brett, Majorie ...................................................................... 14 Memorial Road, Providence 
Brown, Maryann ............................ .. ............................. 54 Summit Avenue, Providence 
Browne, Patricia ................................. ................ .... ......... Rocky Hill Road, North Scituate 
Burke, Thomas ................ ..................... ................. ............ 2 Thornton A venue, Esmond 
Campbell, Barbara ......................................................... 122 West Lawn Avenue, Pawtucket 
Carcieri, Anthony ........................ ......... . ......................... 118 Majestic Avenue, Norwood 
Cardinale, Marguerite .... .. ......................................... 95 Lynch Street, Providence 
Cardose, Mary .................... ........................ .. ... ...... .............. 70 Arnold Street, Providence 
Cassidy, Anna ................................ ......... ............................ 173 Camp Street, Providence 
Costello, Robert .................................................................. 87 Chestnut Street, Manville 
Clancy, Joan .......................... ... ....................... . .................. 114 Wesleyan Avenue, Providence 
Coleman, Mary Lou ...................................................... 2 Hymer Street, Providence 
Collins, Maureen ......................................... ..... ... .... ....... 15 2 Jewett Street, Providence 
Conlon, Betsy ...... ................ ............... .. ...... ... ........ ....... ........ 866 Newport Avenue, Pawtucket 
Connelly, Joan .... ............ ... .... .. .. .......... .... ... ..... .. ...... ..... .. .. 152 Doyle Avenue, Providence 
Cotter, Donald ................................ ..... .. ............. .... ............. 126 Wood Street, Providence 
Coughlin, Marilyn ........... ... .................................... ...... 62 Rosemont A venue, Pawtucket 
DeRiso, Robert ... ... ........... .......... .... ................................. 18 Charles Street, Bristol 
DeSimone, Diane ............................................................ 675 River Avenue, Providence 
Dilorio, Gennaro ........................................................... 47 Harvest Street, Providence 
Dillon, David ...................... ....... ................. ... .................. 45 Progress Street, Saylesville 
Dolan, James ............................. ....................................... .... 19 Harvard A venue, Providence 
Doonan, Milton .................................................................. 49 Darling Street, Central Falls 
Dykes, Joan ............. .. .......... .... ...... ..... ....... .......... ......... ....... .. 60 Prince Street, Pawtucket 
Earnshaw, Alice ................... .. ................. .. ..... ..... ............. 64 High Service Avenue, North Providence 
Farrell, John ............................................................ .. .... .. .. 49 Woodbine Street, Providence 
Farrell, Betsy E. .. .... .......................... ........ .. .. 18 Luzon Avenue, Providence 
Ferrira, Madeline ........ .... ......................................... 259 Quarry Street, East Providence 
Finan, Bernice .... . ...... .... .. ............. ... ................. 34 Wisdom Avenue, Providence 
Forster, Patricia ...... .. ................................................ 101 Union Street, Bristol 
Gauthier, Beatrice .. .. ........ ......... .................................. 86 Sylvian Street, Central Falls 
Gauthier, Kathleen ....................................................... 52 Country Road, Barrington 
Geer, Rae .............................................................................. 30 Iona Street, Providence 
Gibbs, Rosalind ......................... .................................. ... ... 52 University Avenue, Providence 
Goulet, Adele ......................................... ........................... 10 Burke Street, Pawtucket 
Gove, Patricia ......................... .. ...................... .. ............... 1 05 Gallop Street, Providence 
Harrold, Helen ............................................................... ... 59 Mulberry Street, Pawtucket 
Harrold, Louise ................... .. ........................................... 10 Brown Street, Pawtucket 
Herrick, Bette .................. ..... ..................... ... ......... ............ 68 Park Avenue, Cranston 
Hogue, Rosemary ......................................................... 17 Davis Street, Valley Falls 
Jakobiak, Stanley ...................................................... ...... 22 Lookout Avenue, North Providence 
Kaskewsky, Bertha .............. ... ........................................ 485 Chalkstone Avenue, Providence 
Kelley, Jacquelyn ........................................................... 27 Garden Avenue, Greenville 
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Little, Joan M . .................................................................. 292 Country Club Drive, Gaspee Plateau 
Maguire, Mary V . .......................................................... .. 96 Market Street, Warren 
Malenfant, Barbara L . ........................................... 128 Norfolk Street, Cranston 
Manish, Barbara N. . ... ...... .. ......................... ................. 34 Youngs Avenue, West Warwick 
Messelian, Sylvia M . .................. . .............................. 125 Crescent Avenue, Cranston 
Miller, Joan A . ............................................................... . 3 Belcourt Avenue, North Providence 
Millman, Cynthia ........................ .. ............... 66 Moore Street, Providence 
Minahan, Jeanne L . ........................................................ 98 Camp Street, Providence 
Monopoli, Lillian A . ...................................................... 21 Burnside Street, Cranston 
Mulvey, Joan M . .......................................................... .. 38 Jewett Street, Providence 
Murphy, Barbara A. .............. .. ......................... 190 Juniper Street, East Providence 
Murtha, Rita A . ............................................................... 47 Mount Vernon Boulevard, Pawtucket 
McCarthy, David H . ........ .. ........................................... 174 Camp Street, Providence 
Mcintosh, Nancy V . ..................................................... 149 Lexington Avenue, Cranston 
McKenna, Marylou A. ............... .. .................. 14 Larch Street, Providence 
McKeon, Catherine H . ............................................ 7 4 Gordon Street, Cranston 
McOsker, Journala M . ............................................... 100 Elmgrove Avenue, Providence 
McVicker, Maureen ....................................................... 76 Pemberton Street, Providence 
Nairtney, Margaret E . .............................................. 85 Morris Avenue, Pawtucket 
Norek, Joan E. . ................ .. ............................................... 95 Water Street, Woonsocket 
Norton, Ruth M . ............................................................... 136 Massachusetts Avenue, Providence 
O'Dea, Patricia A. . .................................. .................. 21 Beech Avenue, Cranston 
Okerblom, Marie M . .............................. .. ................. 223 Linwood Avenue, Providence 
Patnaude, Patricia M . ............................................... 114 Kentland Avenue, North Providence 
Pitas, Marilyn I. ............................................................... Pitas Ave., South Attleboro, Massachusetts 
Rao, Barbara A . .............................................................. 67 Seamans Street, Providence 
Reardon, Joan T . ....................................... ..................... 44 Waldo Street, Pawtucket 
Reardon, Nancy J . ........................................................ 119 Bradley Street, Providence 
Renasco Clare B. (Mrs.) ............................................. 78 Western Promenade, Edgewood 
Riley, Edward J . ............................................................... 19 Alpine Street, Shawomet, Warwick 
Robinson, Marguerite R . ....................... ................ 291 High Street, Valley Falls 
Roe, Mary E . ... .. .............. .. .................................................. 201 Pawtucket Avenue, Rumford 
Ross, Elizabeth A . ............................................................ 24 Josephine Street, Providence 
Ryan, Eileen ........................................................................ 12 Gallatin Street, Providence 
Ryan, Marie E . ................................................................. 179 Wendell Street, Providence 
St. Onge, Ronald R . ...................................................... 1 Jackson Avenue, Riverside 
Shanley, Mary A . ............. .................................. ......... ... 122 Sharon Street, Providence 
Shiel, Clare A . ........ .. ................ ....... ....................... .. .. .. .... 27 Glenwood Avenue, Cranston 
Siegel, Sara L . ......... ... ............ .... ................. ....................... 29 Exeter Street, Providence 
Sklaroff, Madeline T. .. .. ........ ....................... . ...... .. 176 Byfield Street, Providence 
Soares, Margaret E. ..... .. ....................... . ......... 41 John Street, Providence 
Spencer, Rhoda A . ......... ... .... ................................ .. ....... Dexter lane, North Scituate 
Stevens, Barbara A. ..... .. .... ....... ........... .. ......... 215 Lenox Avenue, Providence 
Stone, Betty ...... .. ................... ... .......... .. .............. ... .. .. .. ..... .... 214 Rochambt:au Avenue, Providence 
Stringer, Nancy C . .......... .. .. ... ........ ...................... .... ......... 25 Cread Place, Warwick 
Surowiec, Florence S . ... ........ ........ .. .......... . ......... .. ... .. 31 Primrose Street, Pawtucket 
Szarko, Shirley M. .. .... ... ... .... .......... .. .................. .. ........ 9 Kilvert Street, Hillsgrove 
Taber, Eileen J . ........ ... .. ....... .. ... ..... .. ...... ...... .. ......... ...... ... .. 66 Savoy Street, Providence 
Terry, Mary J . ... .. ........ ... ...... .. ..... .. .............. ............. .... .. .. 42 Health Avenue, Providence 
Tremblay, Eugene E . ...... ....... .... .. .. ....................... .. ....... 596 Daggett Avenue, Pawtucket 
Walsh, Patricia A. ....... ........ .. .. ....... .... .. ....... .. ... ... 25 Butler Street, Cranston 
Warner, Carol H . .. ... ..... .... ..... ... ........ ...... .. ... ... . ......... .. 60 Whittier Avenue, Providence 
Wescott, Dorothy L . .... ......... ... .. ..... .. ...... .. ...... .. .... .... .... 34 Ruth Avenue, Rumford 
Whitehead, JaneL. .......... ...... .... .... .. .......... .. ... ..... . 178 Thurbers Avenue, Providence 
Wiggins, Frances E . .. ....... ... ........... ..... .. .............. .. ....... 126 Messer Street, Providence 
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These queer shapes are halftone dots picked at random from a plate and greatly magnified. 
Seemingly insignificant, these microscopic dots are the of photo-engravers . 
is assured with Barbett engravings. 
. pnme concern 
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Compliments of the 
COLLEGE 
BOOKSTORE 
RHODE ISLAND COLLEGE 
OF EDUCATION 
PROVIDENCE RHODE ISLAND 
Congratulations and the best of luck! We at Loring are proud 
of the part we have had in helping to make your classbook a 
permanent reminder of your school years, recording with photo-
graphs one of the happiest and most exciting times of your 
life! We hope that, just as you have chosen us as your class 
photographer, you will continue to think of Loring Studios when 
you want photographs to help you remember other momentous 
days to come! When you choose Loring portraits, you are 
sure of the finest craftsmanship at the most moderate prices! 
LORING 0 STUDIOS 
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the photographers, engravers, and printer 
the advertisers, patrons, and patronesses 
to the student body 
the yearbook staff and faculty advisor: 
for your cooperation 
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